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Abstract: This article deals with the problems of developing an automatic control system 
for track relays in the relay room of the railway stations of the Joint Stock 
Company “Uzbekistan Temir Yo’llari”. The statistical data of failures that 
occurred at the railway stations of the Joint Stock Company “Uzbekistan Temir 
Yo’llari” are given. A functional diagram of a local module for inputting analog 
signals from Signaling, Centralization, Interlocking and data transmission 
systems on a personal computer using a microcontroller via an Ethernet channel 
has been developed. 
Key words: track relays, control, voltages, rail circuits, failures, warnings, deviations, local 
module, analog signals, Ethernet, data transmission, microcontroller, personal 
computer, visual signal, sound signal. 
 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ПУТЕВЫХ РЕЛЕ В РЕЛЕЙНОМ ПОМЕЩЕНИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИЙ АО «ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР 
ЙЎЛЛАРИ» 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы разработки автоматической 
системы контроля путевых реле в релейном помещении 
железнодорожной станций АО «Ўзбекистон темир йўллари».  Приведены 
статистические данные отказов, случающихся на железнодорожных 
станциях АО «Ўзбекистон темир йўллари». Разработана функциональная 
схема локального модуля ввода аналоговых сигналов с устройств СЦБ и 
системы передачи данных на персональном компьютере с помощью 
микроконтроллера  через Ethernet канал. 
Ключевые 
слова: 
путевых реле, контроль, напряжения, рельсовые цепи,  отказы, 
предупреждения, отклонения, локальный модуль, аналоговые сигналы, 
Ethernet, передачи данных, микроконтроллер, персональный  компьютер, 
визуальный сигнал,  звуковой сигнал. 
 
В настоящее время современные электронные технологии позволяют создавать полный 
аналогичный клон старых систем во всех отраслях технической сферы, в том числе системы 
автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. Статистика и анализ показали, 
что в системах автоматики и телемеханики рельсовые цепи занимают первое место среди 
остальных  отказов в устройствах СЦБ при управлении движением поездов железнодорожных 
станций АО «Ўзбекистон темир йўллари». Поэтому техническое обслуживание и ремонт 
аппаратуры  рельсовых цепей требуют большого  внимания и экономических затрат. Для того 
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чтобы уменьшить такие затраты  необходимо разработать новейшую систему, основанную на 
современных электронных технологиях, таких какими являются микропроцессоры и 
микроконтроллеры. Количественные соотношение числа отказов показаны на рис.1. 
 
Рисунок 1. Относительное количество отказов в устройствах СЦБ при управлении 
движением поездов железнодорожных станций АО «Ўзбекистон темир йўллари» 
 
Большое значение уделяется надежности аппаратуры СЦБ при ее ремонте и 
обслуживании. Надежность аппаратуры СЦБ определяется их функциями, эксплуатационными 
характеристиками, которые характеризуются определенным промежутком времени. Контроль 
характеристик и параметров элементов рельсовой цепи позволяет минимизировать число 
отказов, возникающих в  ней и восстанавливать нормативные показатели. Регулярное 
измерение напряжения на путевых реле,  проверка шунтовой чувствительности, контроль 
чередования полярности мгновенных значений сигнального тока в смежных рельсовых цепях 
и замена аппаратуры включается в техническое обслуживание рельсовых цепей. Для того 
чтобы диагностировать и быстро устранять отказы, возникающие в РЦ,  необходимо измерять 
напряжение обмоток на путевых реле. По результатам измерения  можно предпринять меры по 
устранению отклонения рабочего напряжения от нормы. Актуальность  и  востребованность  
таких систем заключается в разработке  и совершенствовании   технологий  и  устройств 
автоматической системы контроля путевых реле в релейном помещении железнодорожной 
станции для  переработки и диагностирования  отказов в РЦ, которые могут возникнуть в 
будущем. 
Для того чтобы диагностировать и быстро устранять отказы, возникающие в РЦ,  
необходимо измерять напряжение обмоток на путевых реле. По результатам измерения  можно 
предпринять меры по устранению отклонения рабочего напряжения от нормы. Актуальность  
и  востребованность  таких систем заключается в разработке  и совершенствовании   
технологий  и  устройств автоматической системы контроля путевых реле в релейном 
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помещении железнодорожной станции для  переработки и диагностирования  отказов в РЦ, 
которые могут возникнуть в будущем. 
Целью  разработки является  улучшение эффективности рабочего времени 
электромеханика станции, при диагностировании неисправностей и обслуживании путевых 
реле. 
Задачи разработки:  
 разработка функциональной схемы измерения напряжения путевых реле  с 
обеспечением электрической развязки; 
 осуществление передачи полученных данных на персональный компьютер с помощью 
микроконтроллера  через Ethernet канал; 
 разработать приложение, графический интерфейс которого, будет выводить  
обработанные данные на монитор персонального компьютера. 
В соответствии с поставленными задачами разработана примерная функциональная 
схема измерения напряжения путевых реле с обеспечением электрической развязки (рис.2.). В 
качестве блока электрической развязки используется трансформаторы согласующего типа. 
Блок преобразователя  дифференциального аналогового  однополярного сигнала 
осуществляется с помощью диодного моста. Узел конфигурации включает в себя набор 
потенциометров, которые используются  в качестве делителей напряжения и через него 
происходит согласование значения реального напряжения, измеренного на измерительной 
панели  с показаниями на компьютерном мониторе. Интерфейс RS-232   используется  с целью 
связи микроконтроллера с основным процессором для отладки и прошивки разработанного 
программного обеспечения. Микроконтроллер играет самую важную роль - он воспринимает 
дифференциальные аналоговые сигналы от 16 пар вводов и с помощью своего встроенного 
АЦП преобразует их в цифровую  форму. После этого преобразования величин всех  вводов, 
результаты сохраняются в отдельных регистрах, которые объявляются нами при написании 
кодов этого проекта. 
 
Рисунок 2. Функциональная схема локального модуля ввода аналоговых сигналов с 
устройств СЦБ 
 
В очередном задании разрабатывается функциональная схема системы передачи данных 
на персональном компьютере с помощью микроконтроллера  через Ethernet канал (рис.3.). В 
этом случае мы можем увидеть все процессы, касающиеся    системы передачи данных по 
протоколу TCP/IP. Для организации передачи данных по протоколу TCP/IP нам понадобились 
сетевые модули, такие как Wiznet W5100, Wiznet W5500 и ENC28J60, которые работают по 
Интерфейс SPI и преобразуются на интерфейсе RS-485 (Ethernet).  Линия связи образуется 
между интерфейсом RS-485 (Ethernet) и локальным процессором (компьютером) на которой 
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мы хотим увидеть данные, собранные  локальным модулем ввода аналоговых сигналов. Для 
передачи данных по протоколу TCP/IP используется TCP/IP стек, по которому работающие 
разные библиотеки собираются в единый стек. Например, следующие библиотеки 
<UIPEthernet.h>,  <Ethernet.h>,  <EthernetClient.h> и  <EthernetServer.h> используется для этих 
целей. Эти библиотеки упрощают написание кода, программного обеспечения нашего  
локального модуля ввода аналоговых сигналов. 
 
 
Рисунок 3. Функциональная схема системы передачи данных на персональном 
компьютере с помощью микроконтроллера  через Ethernet канал 
 
При реализации этого проекта можно получить следующие результаты: 
 автоматический контроль напряжения рельсовых цепей и их состояния  в режиме 
реального времени; 
 выводить показание   напряжения рельсовых цепей и их состояния на  монитор 
автоматизированного рабочего места электромеханика; 
 передавать сигналы предупреждения об отклонениях  значений рабочего напряжения 
от номинального, в виде визуального или звукового сигнала; 
 предупреждать об отказах заранее, которые могут возникнуть в будущем. 
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